









































































































































































ルイーズ・スピルズベリー, ビー・アップルビー著 ; 渡辺薫訳
創元社 2018
出産をした友人から、自分が経験した性差別を娘には体験させな
いために「女の赤ちゃんをフェミニストに育てるにはどうすればいい
か教えて」と尋ねられた著者。回答として15の提案が手紙形式で書
かれています。
「好かれようとするのをやめるよう教えてください」、「ジェンダーロー
ル（社会から期待される性別による役割分担）はまったくナンセンス
な考え方だと教えてください」など、考え方が書かれています。
